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AIMS AND SCOPE
The Journal of Discrete Algorithms aims to facilitate
communication between researchers in theoretical computer
science who are concerned with the design and analysis of discrete
algorithms. Its purpose is to feature new algorithms and data
structures, new analyses or comparisons of known algorithms,
complexity studies and well-focused review articles of currently
active subject areas. Articles in other areas of theoretical computer
science will also be considered when there is a clear connection to
computational issues. The Journal of Discrete Algorithms is pledged
to maintain high quality standards, an openness to all approaches to
the subject, a transparent reviewing policy, and a minimal delay
between submissioned publication.
DISCRETE ALGORITHMS
Submissions
Researchers are encouraged to submit
original papers in all areas of finite and
discrete algorithm design and analysis.
Papers may be submitted directly to the
Editorial Office below.
J. Spurr (Editorial Office Manager)
Department of Computer Science
King's College London
Strand
London, WC2R 2LS
UK
Email: jane@dcs.kcl.ac.uk
Authors should consult the ’Guide for
Authors’ which can be found at
Author Gateway -
http://authors.elsevier.com/journal/jda
for information about preparation of
their manuscripts.
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